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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of. ............................................................................................................... . 
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME 
Skowhegan 
Mrs. Bernice Dem~~ 
Mrs. Alice Carpente~ __ _ ~ 
Mrs. Anna Demo William~ 
Mrs. Ade.laide ~Ch~noe D nV 
Mrs. Charles Whittem 
Mrs. Mildred Turn · ~ ./\ 
Mrs. Ardelle E. M~r~ ~ 
Mrs. Lizzie Turne~ ~ 
Mrs. Grace Danfor~~ 
Mrs. Maggie Whittamo 
Mrs. Sadie Reynol · ~ 
Mrs. Adelbert Spe se~ 
Mrs. Thomas N. Flewf!,l_ling------
Mrs. J. v. Willey'"/ r 
Mrs. Chas Walke~ 
Mrs. I. A. Homest 
Mrs. • Brophy'~ 
Mrs. Lor~ _/\. 
Mrs. L. Harri~ 
Mrs. G. A. Maxfiel_¥ 
Mrs. Chas. Jewe~ ~ 
Mrs. Jennie Bea~_/' 








we the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in fav~r of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME 
Skowhegan 
Mrs . Grace Tolma~ 
Mrs. C. D,. ¥iller~,...-­
~ v. Sherida~ 
Mrs . George Jones~ _ 
Mrs . Ethel ~. Richards~ 
~s. Carrie McPherso~ 
/~ Mrs. Annie P. Racket~ 
Nellie Wade Flynt~ _ 
Alice White ~tewar~ , 
Elizabeth Powers Me~ri~ 
Mabel Ward Philbricy-
- Mary L. Blunt~ / 
l'luA~·I£ s. Altp"l:' Ca~oy . 
----, - Eva D. H. Bake~
Emma Philb~ick Burri~ 
Mrs. Ina Hil~ 
M!ss Lilian M. Bonlitt~ 
Mrs. Marie Boalit~ 
Mrs. Lois w. Patte~ 
Mrs. Susie E. Jacobs 
Mrs. Mame B. Watso 
Mary Para'dis~ · 
Mrs. Etta M. Bradl~ 
Mamie Russakoff~ 
Mrs. Anna Pool'"~· 
~a. Eliza Lasha~ -
Mrs. Mary MoQuad~ 
Mrs. Mary c. Mood~ 
rs. Emma Provincac~ 
Mrs. Bertha Brig~~ 
Mrs. Katie Bur~kha~  
Mrs. Archie Bernar 
Mrs. John Har ~ 
Mrs . H. L. AmeV . ./ 
Mrs. Alma ~. Freno~~ 
Mr~.Lillian Hansco~ . 
Mrs. E. s. Low~ 
Mrs. Ethel L. Madde~ ~ 
Mrs. Gertrude L. Jewe.lV~ 
Mrs. Georgiana Vigu~-
Mrs. Mary M. Hi:&l~~-- r,;~ ~ 
Mrs. s. M. Sa~~· ~" ~ ~ 
Mrs. Maud P. Plumme 
Mrs. John R. Aror 
Ann H. Palmer--- . / 
Mrs. Liziie A. Marb~/ 
Mrs. Jennie Richardy 
Mrs. Gertrude w. Buckm 
Mrs. Abbie· K. Wil~ 
Edith D. StewarJV ~ 
Margaret K. Goo~ic~ 
Alice Wilde~ ~ 
Fanny G. WildW _ -~ 
Mrs. Nellie B. Giffor 
Miss Ethel T.hrusto 
Mrs. Matilda M. Hayde~ 
ADDRESS 
Mrs. James Easle~ ~ 
Mrs. Rilla D. Erski~ / 
Mrs . Elizabeth E. ~Y~ 
Miss Myra Frenot2:. 
Mrs. Jennie Ford -~ 
Mrs. Fanny A. C evel&~' ~ 
Mrs. Clifton Whi ttemo~ 
Mrs. Grace Tu.~~a~ 
Mrs. E. M. Da~ _ /, 
Mrs. Annie Russ_,r__.!-/ 
Mrs. ~a Co~- ~ 
Mrs. Isadore G. Fitzaimo 
A~s. Eva R. Green~ 
Mary L. Leighton~ 
Miss Winifred I._Gaydne~ 
Mrs. G. W. RowelV / 
Mrs. Georgie Goodma~ 
Mrs . Theresa ~~poo 
Della L. Bartlet 
Grace L. Bulle 
Flora A. Lew~s~ 
Elizabeth Des~nd. 
Ethel A. Merro 
May N. Raine: / 
Alice J. Lan~ ~ 
Alice M. Matso~ ~ ~ 
Miss Annie B. Stewar~ 
Mrs. ~ertrude Kee~~ ~ 
Olive G. Fairclou~ 
MYrtle L. Gree~~ 
Mrs. Carrie L. Bra 
Bert ha L. Palme ~~ 
Mrs. D. F. Palme~~ 
rs. F. L. Cone.~ /' 
rs. Louise H. eobur~ ./"' 
rs. Geor ge Otis .~~~~ 
rs. Rose F. Bar~ 
ary H. Patte.Jl/ __.. 
Albert Lib~ 
~ ~ _,. 
Mabel Husse~ ~ / 
Bertha Roult;~  
Lizzie Ha7v~~ ~ 
Alden Boswor~~ 
Grace Tale~ 
Lilla Abbey___...-' ' 
Celeste Roullar 
rs. Flora E. Willia 
rs. Nellie Hopkin~~ 
r. Oera M. Johnso~~ 
s. Blanche Yo~~ 
s. Maud w. Smit~ ,~- ~ 
s. Birdena B. DU~g~ 
s . Amelia Lep=~ 
s . Eugene Pal" (Y" 
of the Town or City of ........................................................ ... ........... .. ........ ............. ................ . 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
~- ........._ vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917: 
NAME 
SKOrl:ELG ( con) 
Ui ss Fimma ~ · r:h~itt~ 
~ .. r s . Emma. f . Go oar 
Ars . Chloe Gardner 
hlinnie R. ~heel · 
!.Ir s . ~u~ :-n ChD..~r'- ./ 
Jr s . :.nn2e H . .t~ od e;p~ 
Riss ~ll a Jewe~ ~ 
,Irs . Od.elie Gag~e/ 
.Ir • ~.: r y Less~~/ 
rlr s . Car rie Ch
J.Irs . 'Lena Foste~ 
~/Irs . lice Perry . 
r.:rs . _ 1 ice Bol d ie~ 
I.lrs . Lucille P_?ol
IIrs . C)l i ve Poo~ p 
l~rs . l!ar y :S..ute~ 
Helen L . Pul · ife~ 
Cl rissa 0 . John." c(r;_/" 
Urs . John 17 • .3tew£V' 
=~ar i on 0 . Stresra.... ~ 
I. rs . "-'thel ._. . :.~~ ~ 
Cl ar c. B. Varney,/F 
, . G . ~r "". ~- ~ ~rs . eorg2e ~e[l~ 
Ann ie P . Lelan
1 lla r:: . liooer~ ~ liza~eth B.-Higl1Y 
.. J:. ry . • Erner~' A 
Hrs • ..., .. ta J . TJaY-
Idrs • . :;nma H . Da~forji~ 
llice • Danfo~~ 
!Irs . Jessie II. nlum:ne r _/ 
Mrs . ·;al i s s a Do:J,...ll.:te~ 
Mona J . JoneV'~ 
r.Tr s . ITary -· • Jone _ ./1 
J·~irs . Alice • .7a swort~ / 
r.rrs . Es t ell~F .Aitchelj./'" 
Emma H . Dun~ 
Hrs . 
I.Irs . Gr ace Dure 
Ge rtrud e Carte r 
Ha ry ! , • Burri 
Jenni e rt . -~:hi ir->A'" /". 
Hettie D. Hort e:,/" 
D . U . Baco .. /' 
:r.r. F . Powerle ~ 
E. R. Antil~l 
Lizzie D. r 
Ua ·i' . Baco : .... / 
Flor~ Bracke~~ 
l !;y-1•".:±-e • Lun~ 
r.' i nnie ·:·el~j/' 
Lr s ~ , rTarth a G ~lm~ 
I.Iar 2·ca ~. H. 0a~~f~ 
Gertruae ~ . U es  
ADDRESS 
~d el a i d e I.I . Ordw~ 
Lida L • . ·1urn~ 
Carr ie .:) • Hackett~ 
Al ice E . 'Earn~ .......... 
Mrs . Ina Brook~ ~ 
Mrs. So:pij i a.- B~~ 
!.irs . I da Guylfo~ 
Carrie 31 . :3all~
0arah E . J evvel V ' ,.., 
' "' ' 1" :0 . - /\ ~ r~ • . lCB 20nn~ · 
J..Tr s . Lizzie nn -~i~~ 
I.ll!.a. I.Iar y Bolli~ -_,... 
Mrs. _ d cl ie BolJ: l e_;;----. 
:t..lrs . Del ia Teag~ 
Mrs . Louise Cushmar;_./' 
v~s . Kate E . Fletcn-~ 
':Irs . Kate • Hol bro~ 
l\ r.s . :b"~or est D. To be~ 
l\.Irs . Gr a ce H. VarneJ;-  
.JJr s • Cl a.r a H .· ~v1~n-:!8~ » I.Ir s • -eg~~ V 
~.Iiss Uar Davi 
Mr s . Carrjre _ lumm~  
Lir s • ...,t]lel V. Down~--
1·.1rs . :!1aura. A. dno~ 
Lottie ~1 . Be auford_..../" 
IJaura :rJ esso~ 
i.Irs. _melia ,:=au~~o 
Hiss Ann~ .-.T. 1.~or2 
~ • 1 . • \. 'T . s1ra • . a r-t-te ... oru 
:,Ir s . Josie La or~ 
Lena Cas~
Fecora L i~ 
Delina • Lennieux 
Jilis s Ethel old u ~ ..../"-. 
1Hss l~aucJ R oull a.r~ 
T,Irs . I; ott ie P. dlc1 eri  
1.1rs . ??a~ a . ig~ 
I.1ra • ... a r JOrle ~_.. . T ant2s~ 
I.Irs . ~ I'. a t;.thew" .----....._ 
0'._' \ ~ 
of the Town or City of. ..................... . 
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 















c. L. Clev~nd-- . 
Mary Burno~ George E. Cayon 
Chss Barno ~ / J . P. Thompso;r _ ~ 
c. E. D. Townseny/ 
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.PETITION TO THE VOTE 
of the Town or City of~~S ................•......................... .. 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917: 
NAME ADDRESS 
( 
·PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of~~><zz~ 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 191'7: 
NAME ADDRESS 
) ~VL it, 





PETITION TO THE ~OT~R~· ~ - / 
. ~ . ~ d~ - ~ \ 
.. of the Town or C1ty of. .......................... b.~'-----·9.2?.· ...................................... . 
' f 
We the undersigned, women of voting age, respectfully ition you to 
"""' z. vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
. & 
NAME ADDRESS 
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PETITION TO- THE :VOTERS 
of the Town or City oL , k. :d'' i ,j.L?c., ..... ( 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Sutlrage at the special election September 10, 1917: 
NAME ADDRESS 
I • 
{( j I I 
A.~~ ) 3 
) ( I r 
f( +, t:s -) ~:.A..} /' 
"" 
[( tr (I fr /I 







PETITION ·To THE VOTERS 
of the Town or City of. ................... ... . ~ .. :: .. .. : .. .... .. .. .... ..... .............. .. 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special electiqn September 10, 1917: 
NAME ADDRESS 
i1 tU?k '" 
(' 
a /J I ' :0 
h · ., /~ .. .. .. Vi ce.... t ~ v 
J 
~~ 
~ <>- ~i (MC 'Yl-( t 
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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or . City: of J':/~~~ m m 
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME 
7l( ~ Tf. Yv kk_ 
»:~ .~ ()~ 
IJ"--w. ~ 7f 1(~&. 
*-0. ~«.~ 
/J' --w ~ 4 r-e-
nr~ Ylfr :[ ~ 
'f1AA . c ~ c..:f.cJJL 
ltj-1/j . ~ 'ft ~ 
»;-<-1. U CL p ~ 
o/~ · u~ JJ ~'" 
fl(M. ~~ 7J~ 
ii;A/j .~ p~ 






~}0-b<_/ jj. JJ) IL ~ 
V7 I 6 fiJL~ --U-
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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town -Or Ciilji' of .JI:.~&k:'k. l!?~ 
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
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PETITION :CO THE VOTERS 
of the Town or City of. ............. ....... .. ~.~~~-- - · ·· ····· ·· · · · · ·· · · ············· 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917: 
NAME ADDRESS 
~· ol!f(Jr * 
:~n; · a 
I ",fv}aY ~ ~/CA.. A J c~., 
~ o ~CA.. • \i'wv0 
I'IIV-~ % ~ "f.A_ ~ 
--(1 ! 
!I / :...4_ 
I 6--'f _;f) / l ~? •' ·"' /v 
~ 0 ~.~-c.l t ·l 
I ) 
I ( 


















PETITION TO THE VOTERS 
~-of the Town or City of~:7~ 22z~ 
We, the undersigned, wome voting age, respectfully petition you to 
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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of S'~-~. 
, We, the undersigned, women o~ respectfully petition you to 
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-~ PETITION TO THE VOTERS 
f . ~ 
of the Town or City of ~7~. 9zl~ 
We the undersigned, women of to · g age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at t special election on September 10, 1917: 





~ . 0<,.'~ ,~ (I 'I 
> JP_,/.., 
vore In tavor 01 ll'Omau .:)uunt~t: aL l £t: ~pt:l:Iai t:I~l:uou on .:)~p~etnoer 10, l'Ji r : 
We the undersigned, women of v ting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
___________ N_AM_ E ______ ~~V--•------~---AD_D __ R_E_Ss ________ __ 
· vv~ 
f) ;,.t fiA. YOVL~Ji. 
' 
11JM, • r 
NAME ADDRESS 
-- . 
-· 
